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La Premsa Catalana a Ginebra ¡ESTAMPES DE VIATGE
A l'Assemblea de 1*Associació de Periodistes Minoritaris, celebrada recent- j
ment a Ginebra, el nostre distingit amic Francesc M. Masferrer, director de Diari
de Vich, presentà m report sobre la Premsa catalana. Veieu a continuació el text
de tan important document que fou molt celebrat.
«Ara que ens acoblem per primera vegada sota l'ample mantell d'una Asso¬
ciació Internacional de Premsa Minoritària, considerem d'absoluta necessitat que
uns i altres ens expliquem mútuament un xic de la nostra història per tal de faci¬
litar i accelerar la nostra coneixença, que ha d'ésser en definitiva la millor fer-
mança d'unió profunda i cordial.
Nosaltres, els catalans, col·laborem amb tot l'entusiasme i amb tota la fe a
l'obra de la nostra associació, segurs de l'enorme eficàcia que la Premsa ben uni¬
da pol tenir en els problemes de llibertat i en la defensa dels drets sagrats inhe¬
rents a les persones jurídiques, individus o pobles. Estats o nacions.
I és que Catalunya, malgrat les persecucions de què ha estat víctima, les ve¬
xacions que ha sofert i la injustícia amb què ha estat tractada, no ha desesperat
mai de resoldre els seus problemes de llibertat pels amples camins de la llei i la
justícia, i es resisteix a abandonar-los per aquells més arriscats, però també més
ràpids, de la indisciplina i la revolta. I no és pas que ens manqui l'audàcia. Els
nostres germans l'han provada i n'han deixat rastre gloriós en brillants planes de
la història del món. No apel·lem a aquests mitjans perquè una llarga i immortal
tradició de seny jurídic ens honora i hem estat àrbitres de reis i emperadors, de
nacions i Estats, masses vegades, per buscar en la força allò que el dret ens ha
donat sempre.
Si ahir dictàvem les normes que havien de regir les relacions comercials
marítimes dels diferents Estats europeus, mitjançant el gloriós «Consolat de Mar»,
esperem que avui, en justa compensació, Europa, mitjançant la S. de N., dictarà
les lleis que han d'emparar la nostra llengua, les nostres institucions i el nostre
dret.
Segurs com estem de l'ajut que ha de representar per a nosaltres i per a to¬
tes aquelles altres minories aquí representades la Unió que l'any passat tinguérem
l'alt honor de fundar, venim sense recels ni suspicàcies, com vells amics que no
es guarden secrets i que fa uns quants anys que, dintre el Congrés de minories
nacionals, lluitem plegats per ideals comuns i drets semblants a.dir-vos, en la for¬
ma més breu possible, l'estat actual de la nostra Premsa.
La història de la Premsa a Catalunya no és gaire antiga: data, es pot dir, del
nostre Renaixement. Deixant de banda publicacions humorístiques i revistes més
0 menys freqüents, podem uir que començà amb el Diari Català, fundat i dirigit
per Valentí Almirall, pels volts del 1874, inspirat en la doctrina republicana fede
ral i amb una racial catalanitat; i amb La Renaixença, fundat per Pere Aldavert i
Angel Guimerà, el dramaturg immortal, aparegut també en la mateixa època. Pot¬
ser fou més retardada la publicació en llengua catalana a la capital que a les co¬
marques, malgrat ésser molt més avançada en catalanitat. Per això s'explica que
en aquella data tingués gran anomenada La Veu de Montserrat, publicació que
veia la llum a Vich sota la direcció de l'il·lustre canonge Jaume Coliell.
Sortosament prengué de seguida gran volada. No hi havia intel·lectual cata¬
là que no sentís el catalanisme com a problema fonamental de Cataluny<í; i així,
l'any 1890, aparegué La Veu de Catalunya, encara avui existent' i un dels diaris
que ha tingut una vida més agitada i que féu d'una manera exemplar la tasca ini
cial de catalanització del nostre poble, donant-li una orientació política continua
da, de la qual fins aleshores havia mancat Catalunya. És encara en l'actualitat òr¬
gan de la Lliga Regionalista, i molts dels seus redactors són companys nostres en
l'associació.
Sorgí més tard El Poble Català, que tingué malauradament una vida molt
efímera. Allà es revelà una de les més grans figures del periodisme català, el
company Antoni Rovira i Virgili, avui fundador i director de La Nau. Així com
La Veu de Catalunya tenia una significació de dreta. El Poble Català era esquer-
rista i òrgan, també, d'un partit català de la mateixa significació, dirigit per les
dues nobles figures d'En Sunyol i d'En Carner.
Posteriorment i arran de la Conferència Nacional Catalana, ha sorgit a Ca¬
talunya un nou partit polític. Acció Catalana, que va tenir com a primera preo¬
cupació la de crear un òrgan de Premsa que fos guia i norma dels seus adherits.
Així, catalanitzà la vella Publicidad, de la qual ha fet el diari més important de
Catalunya i d'una màxima difusió. La Publicitat honora la seva terra i està al ni¬
vell dels diaris més ben escrits i millor informats d'Europa.
Per ell hi passen col·laboradors il·lustres. Sovint s'hi veu la signatura de
l'eminent William Martin, la ploma d'or del vell Journal de Genève. Plau-me de
aprofitar l'avinentesa per a—des d'aquest lloc ien nom de l'Associació—retre-li
un testimoniatge d'admiració i simpatia.
Més tard aparegué La Nau òrgan avui d'Acció Republicana. El seu director
Rovira i Virgili, hi escriu diàriament en el frontal de les seves proses modèliques,
admirables de claredat i precisió.
Fa dos anys ha aparegut un altre diari, El Mati, de significació católica. Es
de factura excel·lent, molt bona informació 1 bells articles.
Això pel que fa referència a la Premsa de la capital. Després hi ha la Prem¬
sa comarcal, que potser fóra millor anomenar Premsa heroica, representada per
una seixantena de diaris, tots de marcades tendències catalanistes. Cal esmentar
entre els més notables, Diari de Vich i Diari de Mataró. Hi ha, també, diaris bi¬
lingües i espanyols que defensen l'esperit racial.
Al mateix temps, en altres terres de llengua catalana on la influència espa¬
nyola ha estat més forta, hom pot remarcar des de fa alguns anys una tendència
pan-catalanista; aquest és el cas de València i de Mallorca, on apareixen magnifi
ques publicacions escrites en llengua catalana, com són Taula de Lletres Valen¬
cianes, Acció Valenciana i La Nostra Terra.
Seria inacabable aquest report si haviem de fer un anàlisi de revistes, pe
riòdics i setmanaris, que per altra banda es trobaran en el registre-cadastre or¬
ganitzat per l'Associació; però tanmateix volem avançar que a Catalunya aparei¬
xen almenys unes dues centes, publicacions d'esperit pairal. Cal fer constar que
no ens ocupem per a res en aquest report de la Premsa no catalana, que, malau
fadament, hi és eneara abundant,
Tiirisitie tEaitura
Sóc a Madrid — deia ahir—. Però
tampoc Madrid és la fi del meu viatge.
Baixo del tren i ràpidament, doncs tan
sols disposo de quaranta minuts, des¬
patxo el bitllet per a Sevilla. Un rètol
m'indica l'exprés d'Andalusia que he
de prendre. Un amable ordenança em
col·loca en un departament on tan sols
hi ha un passatger. En els altres, poca
gent també. La que arriba es va aco¬
modant, però no en vé gaire. Potser
són més nombrosos els que surten a
acomiadar amics o parents. Passa, so-
lemnial, un arquebisbe, acompanyat
dels familiars i s'instal·la al «sleeping».
Els de l'andana es tomben a mirai-lo.
Alguns saluden respectuosos. Després
puja una noia alemanya, altíssima, de
aspecte masculí. Un moment s'atura a
la porta del meu departament com si
anés a ficar-s'hi. Vacil·la. A la fi,
se'n va al del costat. Un dels ocupanis
expressa en veu baixa el seu dubte de
que sia una dona. En alemany s'aco¬
miada d'una parella jove i quan el tren
emprèn la marxa fan tots uns grans
crits. Ja l'estació no era sinó una clapa
de llum que la passatgera encara feia
voleiar els braços com un molí de vent.
M'he posat a llegir el diari sense gai¬
re interès. Malgrat tenir les finestres
obertes fa una calor intensa. Són prop
les onze de la nit. El meu company
també llegeix. Per damunt del diari l'es¬
guardo. Es un home d'edat, pulcre i
d'aspecte distingit. En el seu rostre am¬
ple i ben afaitat hi senyoreja un bigotet
blanc, les puntes del qual inicien un
ascens kaiserià. Porta coll fort recte i
una corbateta negra de llaç que destaca
damunt la camisa blanca, com si s'ha
gués tingut de treure precipitadament
el smoking per a prendre el tren. Es¬
guardo les xarxes i veig que no duu
equipatge de cap mena. Comença a in¬
trigar-me el personatge. Distret i no
podent fixar l'atenció en el diari es¬
guardo per la finestra, com si cerqués
quelcom en la fosca. Els núvols han ta¬
pat la lluna i l'estepa és una immensitat
negra fins el límit confós de l'horitzó.
Uns sotracs, una estació que passa i se
enfonsa en la nit, i el tren que devora
els quilòmetres amb un panteix inaca¬
bable.
—Si vol — em diu el company de
viatge—pot estirar-se. Jo ja m'arreglaré
en aquest altre seient.
—¿Que va molt lluny? — li demano.
—A Sevilla. ¿1 vostè?
—També.
—Així serem companys tot el camí.
Quan tingui son, no faci compliments.
Encara que jo llegeixi, apagui els llums.
No m'hi fa res.
—Gràcies. Més endavant.
Tornem a llegir tots dos. Al cap d'un
instant, ell reprèn la conversa:
—Estem de sort, avui. No vé gaire
gent. Abans d'ahir, quan vaig anar a
Madrid el tren era tot ple. No vaig po¬
der dormir gens. Així és que quan tl
ministre de la Governació em va rebre,
estava més mort que viu. Únicament
que...
L'home s'atura com si hagués anat
massa lluny. Me'l miro esperant la con¬
tinuació. Ell ho comprèn. S'eixuga la
suor i segueix:
—...com es tractava de quelcom im¬
portant...
Torna a trencar la relació. No s'atre¬
veix, pel que es veu, a seguir. Però jo
l'esguardo implacable, i, aleshores, amb
una veueta prima fa:
—Qüestions electorals ¿sap?
Inicio una rialla diplomàtica i excla¬
mo:
—¡Ah!
—Es prematur tot, em sembla. Molt
parlar d'eleccions i fins ara només n'hi
ha les ganes. Han de venir altra gent al
Govern...
—¿Vol dir?
Decididament el bon senyor veu que
n'ha dit massa i calla durant una llarga
estona. Inconscientment trec el rellot¬
ge. iLes dotze! Es cosa de preparar-
nos a dormir. M'ajec. El meu company
m'adverteix.
—Tingui compte amb les bèsties,
—¿Que vol dir que n'hi ha?
—¡Ja ho crec! L'altre dia tothom es¬
tava indignat.
Ja m'ha posat la por al cos i em sem¬
bla com si el tingués ple de picor. Un
moment em sento una fiblada al clatell.
M'hi passo la mà, confiat que potser se¬
rà suggestió i em trobo una butllofa
com una mongeta. M'alço d'un bot i
trec l'aigua de colònia de la maleta. EI
passatger crida tot rient:
—iNo li deia jo!
Si no és un mosquit, hi ha, tanma¬
teix dret a indignar-se de que en
aquests vagons de «luxe» s'hi desenrot¬
lli una fduna tan indesitjable.
*
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Es veu que la son ha pogut més i
m'he adormit, malgrat un soroll infer¬
nal que fan les rodes sota el meu cap.
El sol que entra per la finestra em des¬
perta. Poc després el tren s'atura a
Còrdova. Són les set i minuts i ja fa
calor. Reprenem el camí. Per fer quel¬
com vaig a desdejunar me. A la taula
del davant hi ha un ang'ès amb una
criatura d'un parell d'anys formosíssi
ma. Té la cara rosada i els cabells rin-
xolats com una nina. Un moment de
descuit del pare i l'infant, tot fent tinti¬
nes, ja és damunt la taula, engrapa el
raim i comença a menjar-lo amb fruï¬
ció. Tots riem. El pare ens mira amb
posat ferreny mentre la criatura s'ams-
ga so'a la taula. No ha passat res més
de desagradable, però. L'anglès ha tren¬
cat un parell d'ous, hi ha barrejat pa i,
lentament, amb tota la paciència de
aquest món, l'ha fet menjar a la nina.
«
« *
Ara el tren corre paral·lel al riu—el
Guadalquivir—. L'aigua és bruta, d'un
color verdós amb reflexes metàl·lics.
Sembla valvolina. Més enllà salta per
damunt d'una presa i és blanca com
argent líquid. En tota l'extensió que
abarca la vista, els camps segats estan
clapejats d'oliveres. N'hi ha de tant en
tant de ben seques. Els pobles que pas¬
sem són notes blanquíssimes sota el
blau del cel.
Poc després de les nou entrem a l'es¬
tació de Sevilla. Davant meu baixa la
alemanya indefinible. Un jove l'abraça
mentre ella diu:
¡Guten morgen!
Els besos sonen desvergonyits entre
el traüí de l'arribada. Uns personatges
cerimoniosos saluden l'arquebisbe que
surt del «Sleeping» mentre ell els aban¬
dona aristocràticamení la mà per a que
li besin l'anell.
Marçal Trilla i Rostoll
Sev lla 9-IX 30.
NOTES POLÍTIQUES
La política a la Baronia dels Vivers
Diumenge passat es celebrà als «Vi¬
vers» d'Argentona, finca propietat del
dictadoret senyor Rumeu, la tradicional
festa a la qual concorregué força gent
de Mataró i d'Argentona.
Amagats sota la capa de la festa hi
concorregueren alguns prohoms de la
política local i d'Argentona, els quals
bona part del dia anaren de bracet amb
el senyor Rumeu.
Malgrat que el senyor comte del
Montseny també feu acte de presència
a la festa hom no tingué ocasió—cada
cosa al seu lloc—de constatar que
aquest superhom conferenciés amb el
seu col·lega i amb els prohoms citats.
Lleure tindrien per a fer-ho estalviant
les mirades malicioses.
Llegim: entre les personalitats que
assistiren a la festa de la Baronia dels
Vivers cal anotar, ademés del senyor
baró de Viver, el senyors comte del
Montseny, Forlí, Carreras, Fradera Lla¬
nes, Pere Pascual—devia ensumar que
hi trobaria suquet—i altres coneguts
viveristes el nom dels quals sentim no
recordar.
Que es parlà de política, no cal dub¬
tar-ne.
En un grup de menys altura un fa¬
miliar del senyor Fortí digué que es
podia donar per descomptat que el
conda de Romanones presentaria la se¬
va candidatura pel nostre districte, ha¬
vent-hi qui afirmà que el vertader en-
casillat era D. Alvaro de Figueroa i no
el senyor Estapé.
No sabem que en pensarà el cacic de
Guadalajara, ell que en caure la Dicta-
Aquest número ha passat per la censura governativa
El més admirable de la nostra Premsa és que, malgrat el règim de censura
que suportem des de fa set anys, exercida amb un rigor duríssim i amb una in¬
competència que la fa més tirànica, ha suportat suspensions i multes, cà«tics i ve¬
xacions, que en lloc de cohibir-la i espantar-la l'han feta de cada dia més forta,
més digna i més serena. Com més les nostres publicacions eren perseguides,
més en sorgien, i la floració cada dia era més uberrima i mes esponerosa. Es
creaven nous periòdics i sortien periodistes nous, arborats per un ideal comú.
amb vocació per a un mateix apostolat, el del dret i la justicia, i soldats discipli¬
nats per una mateixa causa; la llibertat dels pobles.
En nom de tots ells, m'hònoro avui saludant-vos a tots vosaltres, defensors
de drets, apòstols de justicia, elements bàsics de la llibertat dels pobles i de les
reivindicacions humanissimes de les minories nacionals.»
Samuel:—M'han robat la corbata
amb la meva agulla de brillants. Era
magnifica... seda grisa amb franges bla¬
ves,




dura va condemnar amb frase dura les
maniobres evolucionistes dels que
abans havien fet el joc de Primo de
Rivera i el d'En Pa-au. Nosaltres creiem,
però, per certes referències, que a Don
Alvaro no li fa rrolía il·lusió aquest
districte.
L'órgan d*«Acció Catalana»
Ens asseguren que a primers d'octu¬
bre sortirà el portaveu d'Acció Catala¬
na el nom del qual no serà el de Lluita
com es digué en un principi sinó el de
Proa.
Conferència
del senyor Lluhi i Vallescà
En el Centre Republicà Federal tin¬
gué lloc el dissabte s la nit la segona de
les conferències del cicle organitzat per
l'esmentada entitat. Hi assistí nombrosa
■ioncorrència i l'acte fou presidit pels
senyors Josep Abril, Pere Torres i Joan
Oller. Després d'unes breus paraules
de presentació del senyor Abril, feu ús
de la paraula el senyor Joan LUihí i Va¬
llescà qui historià el moviment catala¬
nista que absorvia fins 1923 la Lliga
Regionalista; qualificà els pactes de la
mateixa amb el militarisme com un ma¬
trimoni espuri. Posà de relleu la extra¬
ordinària personalitat de Catalunya pel
seu idioma i cultura, d'on neix el cata¬
lanisme. Passa a analitzar el nacionalis¬
me en els seus aspectes reaccionaris,
que són l'històric i la personalitat prò¬
pia, que és el que patrocina la Lliga
Regionalista i que encarnava Prat de la
Riba, contrari a tot romanticisme. Per
altra part—digué—existeix el naciona¬
lisme liberal, que és el patrocinat pels
homes d'esquerra, que és suma de lli¬
bertats adaptada a la evolució de la so¬
cietat. Qualificà a Gabriel Alomar com
genuí representant del nacionalisme li¬
beral de Catalunya. Fins 1913 el movi¬
ment catalanista—afegí—era conduït i
controlat per la dreta, que són els re¬
gionalistes, resolent a favor seu tots
els problemes d'ordre religiós, social i
econòmic. A la Lliga Regionalista—di¬
gué—els interesos dominen sempre a
les idees.
Després parlà de l'obra de Solidari¬
tat Catalana, que destruí el caciquisme;
relacionà els successos derivats de l'es¬
mentat moviment, com l'assalt pels mi¬
litars a la Redacció del Ca-Cat i conse¬
güent promulgació de la llei de juris¬
diccions, feta precisament per elements
que es titulen liberals, essent els mili¬
tars jutges i part. Fracassà—va dir—el
moviment català de Solidaritat, que amb
els seus 41 diputats no assolí la dero¬
gació de l'esmentada llei ni millores
per a Catalunya, perquè Cambó i els
seus es varen passar al costat de Maura
amb el seu reaccionari projecte d'Ad¬
ministració local, en el qual es preco¬
nitza el vot corporatiu, concedint-se
privilegis als rics. Amb això—afegí—
quedà mort el gran moment de Solida¬
ritat. Parlà de les Juntes de defensa mi¬
litars i del fracàs del coronel Márquez;
de la famosa Assemblea de Parlamenta¬
ris i recordà que el senyor Cambó a
l'Ateneu de Madrid va dir que no ac¬
ceptaria formar part de cap Govern si
no s'accepiaven les bases que aprovà
aquella Assemblea, i després va fer tot
el contrari.
Historià els actes que tinguéren lloc
en 1918 a favor de l'autonomia de Ca¬
talunya; recordà l'ocorregut en 1919 a
Barcelona amb la vaga general en la
qual els obrers tenien la raó; senyalà la
greu equivocació del Govern de Roma-
nones amb la pretesa militarització dels
serveis públics i recalcà el pacte del
Govern amb els obrers pel qual serien
all'berats els detinguts i no hi hauria
represàlies. Cambó—digué—aleshores
sortí com a sometenista, arma al braç,
pels carrers de Barcelona, e! que no
hauria fet per a defensar a Catalunya.
Relata el desastre d'Annual en el qual
varen morir milers de soldats, senya¬
lant els culpables del mateix. Cambó, si
bé no ha fet res des de !a governació
del país per Catalunya, ho ha fet, en
canvi, a favor del Rei i de la monar¬
quia. Tot el que té sensibilitat demo¬
cràtica—afegeix el conferenciant — no
concebeix un pacte amb la monarquia.
Parlà de la imposició de la bandera
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catalans. El poble—continuà—no ha
governat mai i és amb el que s'ha de
cercar la concòrdia. Sóc contrari al se¬
paratisme ideològic i parla de l'unió
espiritual de València, Mallorca i Cata¬
lunya. La separació d'aquestes tres re¬
gions—afegí—constituiria un acte fra¬
tricida. Els pobles industrials absorvei-
xen als agrícoles. Anglaterra és més rica
per ésser industrial. La democràcia es¬
panyola no ha governat mai, car el nos¬
tre país sempre ha estat absorvit pel
militarisme, el clero i el feudalisme. Fa
un anàlisi de la República Federal en
la qual diu que Catalunya trobarà la
solució a totes les seves aspiracions,
convidant a tothom a laborar per la se¬
va implantació.
El senyor Lluhí i Vallescà fou molt
aplaudit pels assistents a l'acte.
V Diada benedictina
El proper diumeoge la Congregació
d'Oblats benedictins de la, nostra ciutat,
celebrarà a l'antic Cenobi de Sant Pe¬
re de Clarà (Orrius) la cinquena Diada
benedictina.
Observacions per l'ordre de l'Excursió
1.®—Queda oberta l'inscripció en els
següents llocs: Monestir de Sant Benet;
Llibreria Catòlica de Ramon Salas,
Santa Maria, 10; Antoni Quilà, Palma,
13; Nicolau Ximenes, Sant Rafael, 60.
2.®—L'import de l'inscripció és d^
3'50 pessetes que es faran efectives en
l'acte d'inscriure's. Tant l'esmorza- com
el dinar aniran a càrrec dels propis
excursionistes i s'efectuaran a ple camp.
En cas de pluja es podrà dinar dins
l'espaiosa masia del propietari del Ce¬
nobi senyor Jaume Figueras, Oblat Be¬
nedictí.
3.®—Totes les persones aimadores
del ressorgiment litúrgic que no perta¬
nyin a la Congregació i vulguin pen¬
dre part a la Diada podran ésser igual¬
ment inscrites a la mateixa.
4.*—Poden fer-se les inscripcions fins
el dia 19, considerant-se condicionals
les qúe es fassin d'aquell dia en enda¬
vant.
Horari de la Festa
Matí, a dos quarts de set.—Sortida
de Mataró amb els autobusos que hi
haurà preparats davant 1? porteria del
monestir de Sant Benet (carrer d'Ono-
fre Arnau, davant de les Monges Sier^
vas).
A les vuit.—Missa dialogada de co¬
munió general amb cants de motets.
Per oferíori «Allelúia Psàllite» (pàg.
116). Després da l'Elevació, «Panis An-
gelicus». Durant la comunió, «Adorote
Devo e» (pàg. 121) i com a acció de
gràcies «Trium Puerorum» (pàg. 100).
A tres quarts de deu.—Cant de «Ter-
dictine Pater», En entrant al Temple,
Aspersió de l'aigua beneita, i seguida¬
ment Ofici Solemne cantant la Missa
«Fons Bonitatis» amb cants de l'Himne
de N. P. Sant Benet (pàg. 228) per ofer¬
íori; i «Ubi caritas» (pàg. 118) per des¬
prés de l'Elevaciú.
Immediatament després de l'ofici un
Pare benedicti de Montserrat donarà
una interessant Conferència en l'espaiós
pati del Cenobi.
Tarda, a la una.—Dinar a ple camp.
A dos quarts de cinc.—Solemnes
Vespres monàstiques cantades, de Sí.
Mateu, en les que oficiarà el Rnd. Sr.
Ecònom de Sant Josep, Lluis Miquel
Ticó, Pvre.
«Magnificat» (pàg. 138), seguidament
Processó del Roser per la Masia amb
cants del «Maris Stella» (pàg. 244).
Final.—Cant del «Virolai» popular i
retorn a Mataró amb els mateixos auto¬
busos del mati.
Les pàgines dels cants s'eníenen del
«Manual dels Oblats» i seran acompa¬
nyats pel P. Pobla Sch. P.
Es prega ostentar l'ensenya i l'Esca-
pulari. Les Vesprés dels Apòstols al





Avui dimarts, q les lO de -
]a nií, tlrcúrúilloc e.n el-domi¬
cili d'Acció CalalcPici (Riera
45), un imporíaní acíe polííic,
en el qual parlaran Lex-dipu-
íaí i prestigiós orador
Pelai Vidal de Llobatera
desenrotllant el tema "Dictadura o Caciquisme"
i l'entusiasta propagandista
Domènec de Bellmunt
el qual dissertarà sobre un assumpte de gran actualitat.
Per tota mena de detalls sobre ei
Placa Drqainaona, 13
ï^OMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç 24,
Cllnlía per a Malailles de la Pell i Snngr Ttattament del Dr. VISIDr* Llinàs
Curació de lea «ulceres (llagues) de Ies carnea» ~ Toís els dimecres î diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : ~ : MATARÓ
verend Dr. de Plandolit, i els senyors
Graupera, Alvarez, Planas, Montaseli i
Monlelis.
La fesîa resultà molt simpàtica.
Camp del Circol Catòlic
Esportiva, 21 - Hospitalet, 24
Diumenge, al camp del Circol Catò¬
lic, es jugà un partit entre í Esportiva i
el Circol Catòlic d'Hospitalet, guanyant
aquest per 24 a 21. El joc fóu igualat.
Diumenge vinent, l'Esportiva es tras¬
lladarà a Hospitalet per tornar la visita.
Es de preveure un partit competit.—B.
eia» (pàg. 206) amb processó per la sa-
^ tjue mò és un menyspreu als drèls dels | grera dçj temple, cantant-se «0 Bene-
ELS ESPORTS
Basquetbol
Un aconteixenient per a diu¬
menge en el camp de Tiris
Laietà - Espanyol (l.ers equips)
Solament a títol d'informació donem
avui la notícia. En les properes edi
dons donaren m.és detalls.
Avençem, però, com un detall inte-
ressantíssim que el senyor Benet Jofre,
agent exclusiu per la comarca de la
marca «Citroën», ha fet ofrena d'una
valuosa copa que serà disputada entre
aquests dos equips.
Per bé que les gestions han estat por¬
tades amb molta reserva, l'importància
de la notícia ha fet que es propagués
ràpidament. Sabem que de les diferents
localitats de la Comarca on es coneix
el bàsquet, es traslladaran a Mataró
moltes persones per tal de presenciar
aquest encontre.
Després de la victòria...
Un homenatge a TA. Esportiva
Diumenge passat, a les deu del ves¬
pre, en el cafè del Círcol Catòlic, es ce¬
lebrà una recepció íntima a honor dels
guanyadors de la Copa «Parlophon».
Hi assistí el representant a Mataró
de la Casa «Parlophon», senyor Soler.
Durant el transcurs de l'acte, a prec
dels assistents que eren en nombre de
cinquanta, feren ús de la paraula, el se¬
nyor Soler, donant de la Copa; el Re^
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès Vb "/o mensual.
Telèfon interurbà n.''281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n." 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barceloan)
Anuncis Oficials
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor Juez de Primera Lastancia de esta
Ciudad en providencia de este dia dic¬
tada en el expediente sobre exacción
de una multa a D. Jerónimo Roig inte»
resada por d Comité Paritario de Va¬
queros de Barcelona se anuncia la ven¬
tajen pública subasta deles siguientes
bienes embargados a dicho D. Geróni¬
mo Roig consistentes en Un mostrador
de madera pintada con sobre de már¬
mol; Una mesa con pie de hierro y so¬
bre de mármol y dos sillas de las lla¬
madas deViena, valorados pericialmen¬
te en noventa pesetas.
Se advierte que para tomar parle en
la subasta deberán los liciíadores de¬
positar en la mesa del Juzgado el diez
por ciento del avaluo y que el acto del
remate tendrá lugar en la Sala audien¬
cia de este Juzgado sito en el piso pri¬
mero de la casa número cinco de la
calle de Don Magin de esta Ciudad el
dia veintiséis del actual en su hora de
las once, no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes del
avaluo.
Mataró a nueve de Septiembre de mil
novecientos treinta.
Miguel Cíges
Por D. José de Lassaletta
José Antonio Bas
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor Juez de Primera Instancia de esta
Ciudad en providencia de este dta dic¬
tada en el expediente sobre exacción de
una multa a U. Juan Qenisans interesa¬
da por el Comité Paritario de Vaqvie,-
ros de Barcelona se anuncia la venía
en pública subasta de los siguientes
bienes embargados a D. Juan Qenisan^
consistentes en un mostrador con pie¬
dra de mármol; un trinchante de come¬
dor, madera nogal y tres sillas de Vie¬
na, valorados pericialmente en doscien¬
tas quince] pesetas.
Se advierte que para tomar parte en
la subasta deberán los licitadores de¬
positar en la mesa del Juzgado el diez
por ciento del avaluo y que el acto del
remate tendrá lugar en la sala audien¬
cia de este Juzgado sito en el piso pri¬
mero de la casa número cinco de la
calle de Don Magin de esta Ciudad el
dia veintiséis del actual y hora de las
once, no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes del ava¬
luo.
En Mataró a nueve de Septiembre de
mil novecientos treinta.
Miguel Ciges
Por D. José de Lassaletta
José Antonio Bas
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ i.
349 ra. 20 kw,, 859 kiloc.
Dimarts, 16 de setembre
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la CatedraW Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de la Estació.— 21'30:
Joan Barrabés, tenor.— 22'00: Noticies
de Premsa.—22'05: «Com es fa una in¬
formació periodística», xerrameca per
N. Navarro Costabella.—22'15: Concert
per la Banda del Regiment d'Infanteria
de Badajoz, dirigida pel mestre Julià
Palanca.—23*15: Emissió de discs selec®
tes.—24'00:Tancament de lar Estació.
Dimecres, 17 de setembre...
-a!
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa.—19 00: Tancament
de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere Arbués,
mr. Sant Lambert, b. i mr., el nen Sant
Flocel, mr. La Impressió de les llagues
del P, Sant Francesc.—(1. B.)~Témp.
QUARANTA HORES
Demà seran a St. Josep, en sufragi
de D. Manuel de Bofarull i de Franch,
A dos quarts de 7, s'exposarà el San¬
tíssim; a dos quarts de 9, ofici de Qua¬
ranta Hores. Vespre, a un quart de
DIARI DE MATARÓ 3
trisagi, completes, benedicció i reserva
a tres quarts de 8.
Basilica parroquial de Santa Maria
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la úliima a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació a dos quarts de 9,
novena al Sant Nom de Maria. A les 9,
oñci conventual.
La Confraria de les Animes farà ce¬
lebrar dues misses una a dos quarts de
8 i altra a les 8, aquesta amb oferta, en
sufragi de Fèlix Castany i Cabo!, Tre¬
sorer que fou de l'esmeíitada Confraria.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 9—762 5
Temperatura: 23 5—24 9
AU. reduïda; 761'31—759 80
Termòmetre sec: 20' —23'3
» humit: 16* —23 2
Humitat relativa: 64—91
Tensió: ll'lS—20'51
Notícies de darrera liora






























Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: P. Bertran
—L'última sarsuela revista estrenada
a Madrid «Las Quapas» ja ha arribat a
Mataró en discs elèctrics PARLOPHON,
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Pel dimecres vinent, dia 17, l'agru¬
pació «Els Miquels» cíwvida a tots els
socis a la reunió general per parlar de
les festes a celebrar, segons manen
estatuts. La reunió tindrà Hoc a. D. a les
9 de la vetlla en el local de l'Agrupació
Cienlífíc-Excursionista (Circol Catòlic),
Es prega l'assistència de tots els allis-
tats i els que pensin fer-ho.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li




El nostre estimat amic i col·labora¬
dor Jeroni Moragues ha vist néixer la
seva primera filla el dia 6 del corrent,
la qual ha estat batejada amb els noms
de Margarida, Rosa i Clara a la Parrò¬
quia de !a Concepció de Barcelona.
Ens plau trametre al matrimoni Mo-
ragues-Maragall la nostra més cordial
felicitació.
—En la botiga de Impremta Minerva
podeu trobar alió que no tenen altres
Gases del ram.
3,30 tarda
La vaga del ram de construcció
Avui ha continuat la vaga del ram de
construcció amb la mateixa intensitat
que ahir a la tarda.
S'han adherit a la vaga nombrosos
obrers d'Hospitalet i dels pobles cir-
cumdants a Barcelona, malgrat les indi¬
cacions del Sindicat de continuar tre¬
ballant.
Solament treballen els obrers de la
casa Miró i Trapat, empleats en l'ado-
quinatge d'alguns carrers, protegits per
forces de seguretat.
Del Foment d'Obres i Construccions
treballen solament els obrers empleats
en la neteja dels carrers, encara que
aquests van abandonant el treball,
A les obres del pont del carrer d'A¬
ragó treballen els 140 obrers esquirols
que treballaven ahir.
Avui no s'han registrat coaccions.
El Jutge ha deixat en llibertat tots els
detinguts; solament ha quedat a dispo¬
sició del Ju'jat un individu per repartir
fulles clandestines.
Tot aquest matí s'ha vist molt con¬
corregut el local del Sindicat Unie del
carrer de Guàrdia. Els vaguistes om¬
plien el carrer comentant les vicisituds
de la vaga.
Han estat créades subdelegacions a
Gràcia, Saní Martí i Sans per alleuge¬
rir la feina del Comitè de vaga.
La censura continuarà exercint-se
a Barcelona i provincia
El Governador en rebre als periodis¬
tes ha dit que en virtut de la facultat
que li concedia el Govern, continuaria
exercint-se la censura a Barcelona i la
seva província, continuant en suspens
els articles de la Constitució que es re¬
fereixen als drets de reunions públi¬
ques, fins que ell cregui convenient
restablir aquestes garanties constitucio¬
nals.
Això, segons manifestacions del Go¬
vernador, ha estat motivat per haver els
obrers declarat que la vaga era revolu¬
cionària.
Estic disposat—ha dit el general Des-
pujol — a reprimir tota alteració del
ordre i a garantir la llibertat del treball.
La censura—ha afegit—serà benèvo¬
la com fins ara però els periòdics que
publiquin algun article tatxat per la
censura els hi seran aplicades les cor¬
responents sancions.
El governador disgustat
El Governador s'ha referit a un arti¬
cle de Solidaridad Obrera i que anava
dedicat a ell. Ha dit que era precis que
rectifiquessin alguns conceptes mancats
de la veritat.
Se m'acusa—ha dit—de que jo vaig
declarar ilegal la vaga de! Foment, cosa
El Centre de Dependents del Comerç
i de la Indústria de Mataró i Comarca,
celebrarà a les tres de la taida del diu¬
menge dia 21 del corrent, en el seu lo¬
cal social. Reunió general exíraordinà
ria per a tractar dels assumptes se¬
güents: Aprovació de la gestió dels vo¬
cals en el Comité Paritari; Convenièn¬
cia de formar part de la nova organit¬
zació corporativa, en virtut de la dis¬
solució del Comitè Paritari; Urgència
de decidir l'ingrés del Centre a l'Unió
General de Treballadors, a la Confede¬
ració Regional del Treball, o altra or¬
ganització similar.
—La Legió d'Honor del mestre Mar¬
tinez Valls en trobarà els millors frag¬
ments impresionáis per el tenor Sirvent
i la tiple Rita Esteban en discs PAR¬
LOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera
70.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Alií hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les chsses m.és superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i çrnbotellats.
que no es veritat puix era de viaige a
l'estranger i quan vaig arribar la decla¬
ració ja estava feta.
Ademés es publicaren unes declara¬
cions en un periòdic les quals són com¬
pletament apòcrifes, puix jo no he fet
cap declaració a cap periodista. Tot
serveix per a acusar-me d'enemic dels
obrers, als quals els hi recomano cor¬
dura; sensatesa i sobre tot calma.
La força pública—ha acabat dien; el
Governador — té l'ordre d'evitar quaP
sevol aíropell.
Una conseqüència de la vaga
L'Alcalde conversant amb els perio¬
distes sobre el curs de la vaga del ram
de construcció ha dit que 20 reclosos
de l'Asil del Parc han tingut de passar
la nit a l'aire lliure perquè degut a la
vaga no es pogueren cobrir les seves
cel·les.
La vaga de tipògrafs de Terrassa
Continua en el mateix estat la vaga
que sostenen els obrers tipògrafs de
Terrassa, per aquest motiu avui tampoc
han sortit diaris en aquella ciutat,
Madrid
3,30 tarda
Escoles provisionals a Catalunya
La Gaceta d'avui publica una dispo¬
sició creant provisionalment les se¬
güents escoles graduades a Catalunya:
Ametlla del Mar (Tarragona) una es¬
cola de nois i de noies,
Aytona (Lleyda) id. id.
Lleyda una escola anexa a la normal
de Mestresses.
Olesa de Montserrat, una escola de
nois i de noies.
Reus, una de noies.
Ripollet, una de nois. ?
Salt (Girona) una de nois i de noies. \
Sallent (Barcelona), id, id. \
St. Genis de Vilassar, id. Id. !
St, Joan de les Abadesses, id, id. |
St. Pere de Ribas, una de nois. j
St. Vicens de Castellet, una de nois i
de noies. |
Santa Perpètua de la Moguda, id. id.
Altres disposicions oficials
També la Gaceta publica una R. O. ;
anul·lant l'elevació de les tarifes de les
aigües aprovades pels ajuntaments de I
Vilanova i Geltrú i el de Sitges i deses- |
timant vàries instàncies d'entitats rela¬
cionades amb aquest assumpte. |
La Gaceta publica una disposició
per la qual es condiciona l'emigració a
determinats països d'Ultramar afectats
pel problema dels obrers sense feina.
La disposició precisa que s'exhibeixi el
contracte del treball per part d'aquells
emigrans que pensen dirigir-se als paï¬
sos que s'esmenten.
Solució d'una vaga
CADIÇ. — Ha acabat la vaga dels
tramviaris. Els obrers han assolit un
augment del 15 per cent en els salaris.
Un obrer mort i altre de ferit
per uns malfactors
GRANADA.—Dos obrers tramviaris
en un poble veí sorprengueren uns
individus que estaven saquejant un
camp de remolatxa. Lluny d'atendre les
indicacions de que marxessin els mal¬
factors dispararen sobre els obrers, fe¬
rint greument d'un tret un d'ells i re¬
sultant ferit el seu company d'arma
blanca.




Ha tornat de València el ministre de
instrucció Pública.
El senyor Tormo ha manifestat que
havia quedat dolorosament sorprès per
la mort de l'eminent arqueòleg i sacer¬
dot senyor Ignasi Calvo, cap d'una de
les seccions del Museu Nacional.
El ministre de la Governació
El ministre de Governació ha rebut
al general Saro i a altrçs personalitats.
El general Marzo, per conducte del
seu secretari ha manifestat que no tenia
res per comunicar referent als proble-
Oiçs §QÇÍ8ls plantejats a provinçies.
El Consell Superior Ferroviàri
El ministre de Foment ha reunit el
Conseil Superior Ferroviari.
El senyor Matos ha presidit la reunió
i després de saludar als presents ha do¬
nat per constituït el dit Consell.
£1 ministre de Justicia
r El senyor Estrada ha rebut la visita
del president del Tribunal Suprem, dels
presidents de Sala i dels altres magis¬
trats.
També ha visitat ai ministre de Grà¬
cia i justícia, el Fiscal del Suprem.
Desmentint la dimissió
Ei Fiscal del Suprem en sortir del
ministeri de Gràcia i Justícia de saludar
al senyor Estrada, ha desmentit els ru¬
mors circulats de que havia presentat
la dimissió.
El senyor del Valle ha dit que estava
completament identificat amb el Go¬
vern,
La supresió de la censura
El Debate parlant de la supressió de
la censura diu que cal vetllar per^a
Llei i la llibertat pregant que no hi ha¬
gin persones ni locals privilegiats.
El Liberal ocupant-se del mateix as¬
sumpte diu que a l'hora d'alçar la cen¬
sura s'estudii la vigència del Dret Penal
del 21 mentre s'espera que les Corts
diguin que s'ha de resoldre referent a
aquest assumpte.
L'acte d'afirmació republicana
La comissió organitzadora de l'acte
d'afirmació republicana que ha de cele¬
brar-se el dia 28 a la plaça de braus se¬
gueix treballant per a assegurar l'èxit
del mateix.
Per ara se sap que en aquell acte fa¬
ran ús de la paraula els senyors Miquel
Maura, Alcalà Zamora, Marcel·lí Do-
I mingo i Alexandre Lerroux.
I S'estan fent gestions per a obtenir la
; col·laboració dels senyors Sanchez Ro-
I man i Indaleci Prieto.
I Estranger
I 3 tarda
I Les eleccions aíemanyes-Comentaris
1 PARIS, 16.—Toia la premsa comenta
i llargament el resultat de les eleccions
■ alemanyes.
I Els diaris de dreta interpreten el
: triomf de Hitler com un fracàs de la
! política de Locarno, que mort Stresse-
; mann, no té a Alemanya cap gran man-
I teñidor.Els periòdics d'esquerra veuen segu¬ra una coal·lició dels partits centristes
I amb els socialistes i el predomini de
I áquests en el futur govern.
; Le Petit Parisien escriu que França
i no té interés en trobar-se davant a una
i Alemanya ingovernable o no governada
I amb partits molt fraccionáis que es dis-
1 puten el predomini en mig d'un gran
i malestar econòmic i financien
i Le Matin observa que la vida pclítica
\ a Alemanya és poc comprensible per a
í l'estranger i que la república en el sen-
1 tit que l'entén França, no és més que1 una apariència de l'alíra banda del Rin.
Altres periòdics escriuen que !a de¬
terminant principal de les darreres elec¬
cions ha estat la situació econòmica i
financiera en extrem delicada del Reich.
GINEBRA, 16.—En els cercles de la
S. de N, els resultats de les eleccions
alemanyes ha produït gran sorpresa i
desconcert, àdhuc en els mateixos dele¬
gats a'emanys els quals no dissimula¬
ven que la situació creada pel plesbicit
electoral era per a ells molt dificultosa
puix de fet el Govern estava en minoria.
Els delegats alemanys s'esforçaren
en fer veure que les qüestions exteriors
han entrat per molt poca cosa en la de¬
cisió del cos electoral alemany el qual
s'ha mogut especialment per motius
d'ordre interior.
També es feia notar la derrota de
Treviranus i del seu partit poc després
de les deciarac'ons d'aquell ministre
sobre política estrangera.
Generalment es considera que el nou
govern haurà de formar-se a base dels
socialistes i se suposava que l'actual
canceller de Prússia, senyor Ot Braun,
assumiria la presidència del govern del
Reich, com una de les personalitats més
destacades i enèrgiques de la Social
Democràcia.
De totes maneres a Ginebra no es
consideraven satisfactòries les eleccions
de diumenge i es descomptava que el
nou Reichstag naixerà amb poques
probabilitats de vida llarga.
E! senyor Cnrtuis hàvi» de pronun¬
ciar avui un discurs el text del qual és
probable que sofreixi modificacions
vistos els resultats electorals.
BERLIN, 16.—Eîs resultats electorals
han produïi a'guna sorpresa pel que es
refereix al triomf dels social-nacionalis-
tes de Hitler que ningú no creia que
fós tan important.
Oficiosament l'Agència Wolf afirma
que en el nou Reichstag hi haurà una
majoria més que suficient per a asse¬
gurar la continuació de la política ex¬
terior d'Alemanya,
La veritable oposició, formada per
social-nacionalisíes, comunistes i nacio¬
nalistes, tot i essent molt important, no
tindrà més que 224 diputats. Els partits
que actualment sostenen el Govern no
tindrien força suficient per a assegurar
la situació, per la qual cosa tots els dia¬
ris descompten una coal·lició en la
qual entrin en primer lloc els socialis¬
tes, tal com va existir durant el gabinet
presidit per Hermann Muller, En aquest
sentit sona molt el nom del senyor
Braun, com a cap del Govern, el qual
es recolzaria sobre aquesta coal·lició.
L'ex-minisíre Von Raumer ha estat
derrotat com ho ha estat el general
Von Lettow Vorbeck, que el partit con¬
servador presentava per vuit circums¬
cripcions i al qual se suposava destinat
a jugar un important paper polític.
BRUSSEL·LES, 16.—Els diaris pu¬
bliquen extensos comentaris sobre el
resultat de les eleccions alemanyes i se¬
nyalen els èxits dels partits extremistes.
En general es manifesten pessimistes
respecte l'esdevenidor de la política ex¬
terior que seguirà Alemanya.
El raid aeri de Mathews
LONDRES, 16.—El capità Mathews,
instructor del club d'aviació de Lon¬
dres, ha sortit a les 6,18 d'aquest matí
de l'aeròdrom de Croydon per tal de
realitzar un viatge a Austràlia, amb es¬
cales. Mathews es proposa batre el re¬
cord de Hinckler el qual feu el mateix
recorregut en quinze dies i mig.
L'aviador es proposa aterrar aquesta
nit a Sofia.
Altres quatre aviadors molt coneguts
intenten realitzar el mateix raid.
Després de la dictadura argentina
BUENOS AIRES, 16.—Un comunicat
oficial fa saber haver-se descobert que
amb data del dia 11 l'exsecretari de!
President Irígoyen va trametre a Mon¬
tevideo la suma de l.TOO.COO piastras.
Malgrat les bones intencions del ge¬
neral Uriburu per a posar en llibertat a
l'expresident irígoyen, és e! cert que
aquest segueix detingut a bord del vai¬
xell «Belgrano».
La majoria de funcionaris de l'antic
règim que havien estat detinguts han
estat alliberats menys els crmpücaís en
delictes de dret com.ú.
Els aviadors Coste i Belionte
BOSTON. 16.—Després d'una breu
escala a Hartford, on se'ls feu una gran
recepció, arribaren a Boston els avia¬
dors Coste i Belionte, primera etapa de
llur vol per tot el territori dels EE. UU.
com a prova de l'amistat franco-ameri¬
cana.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
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Imprenits MJnerva - Mutàró
4
DIARI DE MATARÓ
6ula del Comerç, indúsírla l Professions de la Ciufal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocatt
FRANCISCO FORMER Lcpanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúrla, 93-Tel. 74606
AAenl dc ncdocb
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUadons lolotfráUqaes
CASA PRAT Cliurruce, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MÀRTiNBZ REQÀS Reiol, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNU3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots ela cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Josep, 6
Negociem eia cupons de venciment corrent.
^B. IIRQUUO CATALhN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-TeL 264
Bomncles
«MANUFACTURA IBERICA DBLAMPARAS ELEC-
■^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5-Teléf. 108
caldcrcrics
EMILI SURIA CfcürrOca, 59.-T«llfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carrnaldci
lOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'nuto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·I, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmes, 13-TtIèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tota els trena.
Carbons
COMPAmIA obnbral db carbonbs
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Ceràmica
lOAQUIM CAPELLS. jossp42iS.JeaqOimli
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Saat I»id«r, 7
Mendez Nunez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrcrt
IOSBP SBRRA 3t. Cristòfor, 17-Ttlèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicricf
ANTONI MARCH Reial 301
For|a artística 1 manyeria per saló i construccions.
coi'icdis
B8COLB3 PlBS Apsrtst n.° 6 - T«l, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
contecclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conllicrlcs
MIRACLE Riera, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlilerles
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
copies
A MAQUINA D'B3CR1URB 31. LloríBç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Brodncrlcs
BBNBT FITB Riera, 36 - Telifen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elcclrlcltai
MIQUEL CRUXENT Issrn, 90 Teléf. 237
: Taller Elecíromecànic :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecànlca i bobinais.
Eslsrers
MANUBL MA3PBRRBR Caries Padrós, 78
: Persianes, cortines i articles de vimet.
Funeràries
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teléf«n 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sl. Agustí, 11 Te'.èfon 55
Fusteries
lOAN ALUM Saaí J®8ep, 16
: Esludl de prolecíes I pressupostos. ; :
ESTEVE MACH Lepaníe, 23
Projectes i pressupostos.
Garatdes
BENET JOFRE SITJA R. Aifons XII, 91 al 97
Ensenyament gi-aíuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
fleruorislerles
<LA ARGENTINA. Saat B.aet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T, 255





TRIA i TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel, 290
Treballs comercials t de luxe, de tota classe^
Joieries
FRANCISCO FmBREQAS B. Granados. 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries'
JOAN BIOAV ' Riera, Í3
Instaliadons complertes per aigua, gas i electricitat
tfadalzems de fusta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Haquludrla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundlció de ferro i articles de Fumistería
Marbrisies
JOSEP ALSINA Reiaj, 436
Lloses morlnòries. Marbres artístics de toia classe.
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Saat Beaet, 41
Preu fet I administració. :
JOAN GUAL Saní Elles, 18
: Constrncdons i reparacions :
CASA PATUBL
Esraerat servei en tot.
Isern, 1 i Sani Rafel, 2
» «On parle française»
.Mcrccrici
JOSEP MANACH Sant Crislòfor, 2i
Gèneres de pont, Perfomerlat Jagaets, Coafecclosi
Mobles
ERNEST CLARIANA Biabe Maa, 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANV Riera, 53, Barceiôna,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
OCliiillCS
DR. R. PERPIÑÁ Sani Agaeií, 53
Visita el dimecres ai matí I dissabtes a la tarda,
Palla I Alfals
COMERCIAL FARHATOEHA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21i
Papers pintats
1AUM3 ÀLTABELLA Riera, 17
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
IPerruauerles í
ARTUR CAPELL > Riera, 43, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
lOAN TARRÉS Riera, 22. pral,
Especialitat en ondulacions, tin 11 massatges.
Rie € a d e r s
ÀlGENClA DEY-SOLER
Baixa Saní Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-MIlans, 29.~Telef. 158.-Maíaró
FELIX MORAGAS Retal. 449.-Telèfei 350
Camió diari a Burceicna. : Agència Rey Soler,
Satires
EMILI DANIS Saat Fraaclae* d'A. 14-baIi
: : : Tall sistema Millier : : *
irausporis
1. -SERRA CUADRADA Sant Antoni, Sl
ftersa: TaataraBtaua, 25 Servei diari per f. u. i tute
VIUS
CANDI DURAN P. PI Mar7ail.42.-T. 148
Usíusl ; Ranul : Mcucatelie : I Viidgres
SL
ANTIGA CASA PALAU - Més de 50 anys d'existòncia
W 7K 1-1 17 D 1%J ¥ Ik.JL^ /% M. m JKb M irm 50 pessetes
miijançat el nou vendaige «FERFECI», test pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totes classes f estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
. ESPECiALiTAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, i7 MATARÓ
JOIERIA - PLATERIA RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor d£ L'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774









Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
iff flors» fi^· là.enfrefigl
TO M O S -T I
Sólida sncuadernaolón
MAs da 8,500 páginas en Junte
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAÑA
Datos dsl Comercio, Industria y Profesiones
indlcei GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Praelo da un ejamplar complato i
NOVENTA PESETA8
(franco dé portes en toda Espafla)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
Knoarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S, A,
EnrlRue Granados, 86 y 88 • BARCELONA
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calçar de tots colors i tinta per a
marcap roba,
La casa més important del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funciC'
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuit
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de l'equip complert aparell 1 altaveu: Ptes. L250
ANÍS I LICOR SANT GERONI
.MONTeiRRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Porreilat-Caatalivall I Vilar (Baraalona)
